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Dans cet article, les principales applications des techniques de Réalité Virtuelle en
clinique neuropsychologique sont examinées. Il s'agit, d'une part, de l'aide à
l'évaluation des troubles cognitifs et comportementaux secondaires aux lésions du
système nerveux central et, d'autre part, des perspectives ouvertes dans le champ
de la prise en charge rééducative de ces déficits. Ces données cliniques et
expérimentales permettent de discuter l'intérêt et les limites de l'utilisation de ces
techniques.
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